








Julkisen sektorin ammattiryhmittely uusittiin vuonna 1985. Uudistustyön teki työryh­
mä, jossa olivat edustettuina työnantajien ja työntekijäjärjestöjen edustajat1. Samaan ai­
kaan uudistettiin Tilastokeskuksen yleinen ammattiluokitus2.
Julkisen sektorin ammattiryhmittely (AMMA) ja Tilastokeskuksen yleinen ammatti- 
luokitus (YLAMMA) vastaavat kaksinumerotasolla lähes täysin toisiaan. Kolminume- 
rotasolla AMMAissa on poikettu YLAMMArn luokista joissakin ryhmissä. Näitä ryh­
miä ovat lähinnä tekniikan alaan kuuluva työ (00), opetusalaan kuuluva työ (03) sekä 
julkisen hallinnon johtotyö (29). Vertailu YLAMMArn ja AMMA:n luokitteluista on 
tämän koodiston liitteenä.
Julkisen sektorin ammattiryhmittely otettiin käyttöön palkkatilastoissa valtion virkasuh­
teisilla vuonna 1984, valtion työsuhteisilla sekä kuntien kuukausipalkkaisilla vuonna 
1985 ja kuntien tuntipalkkaisilla vuonna 1986. Valtion tuntipalkkaisilla ryhmittely 
otettiin käyttöön toukokuussa 1992. Yksityiskohtaiset koodistot ammattinimikkeiden 
sijoittelusta ammattiryhmiin on esitetty valtion ja kuntien ammattiryhmittelyn erillisissä 
koodisto-osissa. Ammattinimikkeet ovat ryhmiteltyinä ammattiryhmän mukaan ja aak­
kosjärjestyksessä.
Edellinen julkisen sektorin ammattinimikkeistö on vuodelta 1993. Kolmessa vuodessa 
uusia ammattinimikkeitä otettiin käyttöön kuntasektorilla runsas 500 ja valtiosektorilla 
lähes 600. Vuoden 1996 lopussa ammattinimikkeitä oli kuntasektorilla noin 8 000 ja 
valtiosektorilla noin 7 500. Näistä nimikkeistä noin puolet oli aktiivikäytössä vuonna 
1996.
Ammattiryhmittelyä koskeviin tiedusteluihin vastaavat palkkatilastoissa: 
kuntien osalta: Kaija Kallio puh. 09 - 1734 3486
valtion osalta: Milla Rosenström puh. 09 - 1734 3432
Helsingissä, toukokuun 20. päivänä 1997 
Mikko Leinonen
Julkisen sektorin ammattiryhmitystyöryhmä. Tilastokeskuksen raportti nro 1985:10 
1 Tilastokeskuksen yleinen ammattiluokitus, käsikirjoja nro 14
JULKISEN SEKTORIN AMMATTIRYHMÄT SIVU 1
NYK VAL ST AMMATTIRYHMÄN nimi ja mahdollinen selostus ryhmAn luonteesta
0 TEKNINEN, LUONNONTIETEELLINEN, LAINOPILLINEN, HUMANISTINEN JA TAITEELLINEN TYÖ
00 TEKNIIKAN ALAAN KUULUVA TYÖ
001 000 32 ARKKITEHDIT
002 00 31 johtotehtävissä toimivat insinöörit
003 suunnittelu- ja tarkastustehtävissä toimivat insinöörit ja teknikot
0031 00 32 suunnittelu- ja tarkastusinsinöörit
0032 01 41 SUUNNITTELU- JA TARKASTUSTEKNIKOT
004 erityisalojen insinöörit ja teknikot
0041 00 32 INSINÖÖRIT
0042 01 41 TEKNIKOT
0043 01 41 työnjohtajat
009 01 MUUT TEKNISEN ALAN AMMATIT
0091 01 41 MITTAUSTEKNIKOT JA KARTOITTAJAT
0092 01 43 PIIRTÄJÄT, PIIRUSTUS- JA MITTAUSAPULAISET
01 KEMIAN ja fysiikan alaan kuuluva työ
010 02 32 KEMISTIT JA FYYSIKOT
012 028 44 LABORANTIT, LABORATORIOAPULAISET
014 022 32 GEOLOGIT YM.
015 023 METEOROLOGIT,HYDROLOGIT YM.
0151 0231 32 METEOROLOGIT JA HYDROLOGIT
0152 0232 44 SÄÄTEKNIKOT JA SÄÄHAVAINNONTEKIJÄT
019 44 MUUT KEMIAN JA FYSIIKAN ALAAN KUULUVAT AMMATIT
02 BIOLOGIAN ALAAN KUULUVA TYÖ
021 025 32 BIOLOGIT
022 026 MAATALOUSNEUVOJAT, -TUTKIJAT YM.
0221 0261 32 MAATALOUS- JA PUUTARHA-ALAN SEKÄ KALASTUSALAN JOHTO, TUTKIJAT JA SUUNNITTELIJAT
0222 0262 44 MAATALOUS- JA PUUTARHA-ALAN SEKÄ KALASTUSALAN NEUVONTA- JA VALISTUSTOIMINTA
023 027 METSÄTALOUSTUTKIJAT JA -NEUVOJAT
0231 0271 32 METSÄTALOUSTUTKIMUSTYÖ JA METSÄTALOUDEN JOHTOTYÖ
0232 0272 44 METSÄTALOUSNEUVOJAT JA -VALVOJAT
029 32 MUUT MAATALOUDEN, METSÄTALOUDEN SEKÄ BIOLOGIAN ALAAN KUULUVAT AMMATIT
03 33 OPETUSALAAN KUULUVA TYÖ
030 050 33 YLIOPISTOJEN JA KORKEAKOULUJEN OPETTAJAT
0301 0501 33 PROFESSORIT, REHTORIT JA JOHTAJAT
0302 0501 33 APULAISPROFESSORIT
0303 0502 33 LEHTORIT, OPETTAJAT
0304 0502 33 ASSISTENTIT
0305 0502 33 TUNTIOPETTAJAT
0309 0502 33 MUUT YLIOPISTOJEN JA KORKEAKOULUJEN OPETTAJAT
032 33 KESKIASTEEN AMMATILLISTA KOULUTUSTA ANTAVAT OPETTAJAT
0321 051 33 REHTORIT JA JOHTAJAT
0322 053 33 LEHTORIT JA YLIOPETTAJAT
0323 0S3 33 OPETTAJAT
0324 053 33 TUNTIOPETTAJAT
0329 053 33 MUUT OPETTAJAT
033 ESIASTEEN KOULUJEN JOHTAJAT JA OPETTAJAT
0331 055 34 PÄIVÄKOTIEN JOHTAJAT
0332 055 34 LASTENTARHANOPETTAJAT
034 33 PERUSKOULUN OPETTAJAT
0341 051 33 REHTORIT
0342 0531 33 LEHTORIT
0343 052 33 LUOKANOPETTAJAT
0344 0531 33 AINEENOPETTAJAT
0345 053 33 TUNTIOPETTAJAT
0349 0531 33 MUUT OPETTAJAT
035 33 OPPIKOULUJEN OPETTAJAT LYHENNYSTEN SELITYKSET:
0351 051 33 REHTORIT
0352 0531 33 LEHTORIT
0353 053 33 TUNTIOPETTAJAT
0359 052 33 MUUT OPETTAJAT NYK = JULKISEN SEKTORIN








TUNTIOPETTAJAT VAL = VANHA VÄESTÖLASKENNAN
0364 053 33 MUUT OPETTAJAT AMMATTIRYHMÄ
037 33 ERITYISKOULUJEN OPETTAJAT
0371 051 33 JOHTAJAT ST = SOSIOEKONOMINEN
0372 054 33 OPETTAJAT LUOKITUS0373 054 33 TUNTIOPETTAJAT
0379 054 33 MUUT OPETTAJAT
038 33 AIKUISOPPILAITOSTEN OPETTAJAT
0381 051 33 REHTORIT
0382 0533 33 OPETTAJAT
0383 0533 33 TUNTIOPETTAJAT



















































































USKONNON ALAAN KUULUVA TYÖ
PAPIT YM. (EVANKELIS-LUTBRILAISET JA ORTODOKSIT)
PIISPAT
PAPIT
MUUT USKONNON ALAAN KUULUVAT AMMATIT 
LAINOPILLINEN TYÖ
TUOMIOISTUIN- JA HALLINTOLAKIMIEHET 
SYYTTÄJÄT, POLIISIPÄÄLLIKÖT YM.
LAINOPILLISET ASIAMIEHET JA MUUT LAINOPILLISEN ALAN JA SITÄ TUKEVAT AMMATIT 
HAASTEMIBHET JA ULOSOTTOMIEHET 
MUUT LAINOPILLISEN ALAN AMMATIT 





MUUT KIRJALLISEN JA TOIMITTAJAN TYÖN AMMATIT 







OHJAAJAT, TEATTERI ESIMIEHET YM.
MUUT TAITEELLISEN JA VIIHTEELLISEN ALAN AMMATIT 










MUUT KIRJASTO- ARKISTO- JA MUSEOALAN AMMATIT
MUU TEKNINEN, LUONNONTIETEELLINEN, LAINOPILLINEN TAITEELLINEN JA HUMANISTINEN TYÖ








OSASTONHOITAJAT JA MUUT JOHTAVAT HOITAJAT
APULAISOSASTONHOITAJAT JA MUU ERIKOISTUNUT HOITOHENKILÖSTÖ






KUULONTUTKIJAT, JALKOJENHOITAJAT JA MUU HOITOHENKILÖKUNTA 
MUU HOITOALAN HENKILÖSTÖ
LÄÄKINTÄVAHTIMESTARIT JA SAIRAANKULJETUSHENKILÖSTÖ
TUTKI MUSTEENI NEN JA AVUSTAVA HOITOHENKILÖKUNTA

























































































MUUT HAMMASHOITOALAN AMMATIT 
APTEEKKIALAN TYÖ 
PROVIISORIT JA APTEEKKARIT 
FARMASEUTIT
LÄÄKETYÖNTEKIJÄT (APTEEKISSA)
MUUT APTEEKKIALAN AMMATIT 
ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN TYÖ 
ELÄINLÄÄKÄRIT
MUUT ELÄINLÄÄKETIETEELLISEN ALAN AMMATIT 
SOSIAALIALAN TYÖ
JOHTO-JA HALLINTOTEHTÄVISSÄ TOIMIVAT SOSIAALITYÖNTEKIJÄT 
SOSIAALIALAN ERITYISTYÖNTEKIJÄT 
MUUT SOSIAALIALAN TYÖNTEKIJÄT 
LASTENHOITAJAT JA MUU LASTENHOITOHENKILÖSTÖ 
PERHEPÄIVÄHOITAJAT (KODEISSA)
HARRASTUS- JA ASKARTELU- YM OHJAAJAT 
KODINHOITAJAT, KOTIAVUSTAJAT 
MUUT SOSIAALITYÖN AMMATIT 
YMPÄRISTÖN- JA TERVEYDENSUOJELUTYÖ 
AMMATTIENTARKASTAJAT, TERVEYSTARKASTAJAT 
TERVEYS- JA TYÖSUOJELUTARKASTAJAT 
AMMATTIENTARKASTAJAT





NUORISOTYÖN JOHTO- JA SUUNNITTELUTEHTÄVÄT
MUU NUORISOTYÖ
RAITTIUSTYÖ
RAITTIUSTYÖN JOHTO- JA SUUNNITTELUTEHTÄVÄT 
MUU RAITTIUSTYÖ 
URHEILU- JA LIIKUNTATYÖ
URHEILU-JA LIIKUNTATYÖN JOHTO- JA SUUNNITTELUTEHTÄVÄT 
MUU URHEILU JA LIIKUNTATYÖ 
LOMA- JA VIRKISTYSTOIMI
LOMA- JA VIRKISTYSTOIMINNAN JOHTO- JA SUUNNITTELUTEHTÄVÄT
MUU LOMA- JA VIRKISTYSTOIMINTATYÖ
KULTTUURITOIMI
KULTTUURITOIMEN JOHTO- JA SUUNNITTELUTEHTÄVÄT 
MUU KULTTUURITYÖ
MUU TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITOTYÖ, SOSIAALINEN TYÖ YM 
RUOKAVALIOASIANTUNTIJAT
MUUT TERVEYDEN-, SAIRAUDENHOITO- JA SOSIAALITYÖN AMMATIT
HALLINNOLLINEN, TILINPIDOLLINEN JA KONTTORITEKNINEN TYÖ
YHTEISKUNNALLIS-HALLINNOLLINEN TYÖ
VALTION HALLINNON JOHTAVAT TOIMIHENKILÖT
KESKUSHALLINNON YLIN JOHTOHBNKILÖSTÖ





LAITOSTEN JA VIRASTOJEN YM.JOHTAJAT













TALOUS- JA TILINPITOTYÖ YM.
TILINTARKASTAJAT 
TILINTARKASTAJAT JA REVIISORIT 
LASKENTATARKKAAJAT JA TALOUSTARKKAAJAT 


















































































MUUT TALOUS- JA TILINPITOTYÖN AMMATIT








MUUT TOIMISTOPALVELUJA SUORITTAVAT HENKILÖT
VAHTIMESTARIT
ATK-ALAAN KUULUVA TYÖ YM.
ATK-PÄÄLLIKÖT
ATK-SUUNNITTBLIJAT JA ATK-OHJELMOIJAT
JOHTAVAT SUUNNITTELIJAT JA OHJELMOIJAT
MUUT SUUNNITTELIJAT JA OHJELMOIJAT





YHTEISKUNTATIETEELLINEN YM. SELVITYSTYÖ 
TUTKIJAT JA SUUNNITTELIJAT 
AVUSTAVAT SELVITYSTYÖNTBKIJÄT
MUUT YHTEISKUNTATIETEELLISEN SELVITYSTYÖN AMMATIT







ISÄNNÖITSIJÄT JA VARASTOPÄÄLLIKÖT 
VARASTONHOITAJAT
MUUT HALLINNOLLISET, TILINPIDOLLISET JA KONTTORITEKNISET AMMATIT
KAUPALLINEN TYÖ
KAUPALLINEN TYÖ
MAINONTA- JA MYYNTITYÖN JOHTO
MUU KAUPALLINEN TYÖ













MUUT MAA- JA METSÄTALOUS-JA KALASTUSTYÖN AMMATIT 
KAIVOS-, KIVENLOUHINTA- JA ÖLJYNRIKASTUSTYÖ YM.
KAIVOS- JA LOUHINTATYÖ YM.
KAIVOS-JA LOUHINTATYÖNTEKIJÄT (S3)









MUUT MERI PÄÄLLYSTÖTYÖN AMMATIT 
KANSI- JA KONBMIBHISTÖTYÖ
KANSIMIEHISTÖ SEKÄ PIENTEN ALUSTEN KULJETTAJAT 
KONBMIBHISTÖ
MUUT KANSI- JA KONEMIEHISTÖTYÖN AMMATIT
LENTOKULJETUSTYÖ
LENTOKONEENOHJAAJAT YM.
LENTOKAPTEENIT JA LENTOPBRÄMIEHET YM.
HELIKOPTERILENTÄJÄT YM.
MUUT LENTO KULJETUSTYÖN AMMATIT 
VETURIN- JA MOOTTORIVAUNUN KULJETUSTYÖ













































































VETURINKULJETTAJAT YM. (ML. METROJUNAN KULJETTAJAT) 
MUUT VETURIN- JA MOOTTORI VAUNUNKULJETUSTYÖN AMMATIT 
TIELIIKENNETTÄ
MOOTTORIAJONEUVON- JA RAITIOVAUNUNKULJETTAJAT 
MUUT TIELIIKBNNETYAN AMMATIT
LIIKENTEEN JOHTO- JA LIIKENNETTA PALVELEVA TYÖ 
SATAMALIIKENTEEN JOHTO 
SATAMAKAPTEENIT JA -PÄÄLLIKÖT 













MUUT LIIKENTEEN JOHTO- JA PALVELUTYÖT
POSTI- JA TIETOLIIKENNETYÖ
POSTI ASEMANHOITAJAT
POSTI- JA TELELIIKENTEEN MUUT VIRKAMIEHET
PUHELINVAIHTEBNHOITAJAT
sAhköttAjAt
MUUT POSTI- JA TIETOLIIKBNNETYÖN AMMATIT 
POSTINKANTAJAT JA LEHDENJAKAJAT 
POSTINKANTAJAT JA -LAJITTELIJAT 
LEHDENJAKAJAT JA SÄHKÖSANOMAN KANTAJAT 
MUUT POSTINKANTO ALAN AMMATIT 
MUU KULJETUS- JA LIIKBNNBTYÖ 
MAJAKANVARTIJAT
KANAVAN- JA LOSSINHOITAJAT, SATAMAVARTIJAT 
MUUT KULJETUS- JA LIIKENNETYÖN AMMATIT 
TEOLLINEN TYÖ 1, KONEENHOITO YMS.
TEKSTIILITYÖ (53)
OMPELUTYÖ YM. (53)
JALKINE- JA NAHKATYÖ (53)




KONEENAS ETT AJAT, KONEISTAJAT JA TYÖKALUNTEKIJÄT (53) 
KONEENASENT AJAT YM. (53)
KONEEN- JA MOOTTORINKORJAAJAT (53)
LEVYSEPÄT (53)
PUTKITYÖNTEKIJÄT (53)
HITSAAJAT JA KAASULEIKKAAJAT (53)
KOKOOJAT JA VAIHETYÖNTBKIJÄT (S3)
METALLOIJAT (53)




TELE- JA ELEKTRONIIKKA-ASENTAJAT (53)
PUHELIN- JA LINJA-ASENTAJAT (53)
SÄHKÖ- JA TELETEKNISTEN TUOTTEIDEN KOKOOJAT (53)




MAALAUS- JA LATTIANPÄÄLLYSTYSTYÖNTEKIJÄT YM. (53) 
RAKENNUSTYÖ
RADANRAKENNUS- JA KUNNOSSAPITOTYÖ (S3)






















































































JULKISEN SEKTORIN AMMATTIRYHMÄT SIVU 6
TEOLLINEN TYÖ 2, KONEBNHOXTO YMS.
70 52 GRAAFINEN TYÖ
700 52 LATOJAT YM. (54)
702 52 JALJENNÖSTYÖNTEKIJAT (54)
701 52 PAINAJAT (54)
703 52 KIRJANSITOMOTYÖNTEKIJAT (54)
754 52 VALOKUVAUSLABORATORIOTYÖNTEKIJAT (54)
709 52 MUUT GRAAFISEN ALAN AMMATIT (54)
71 52 LASI-, KERAAMINEN- JA TULITYÖ (53)
72 ELINTARVIKETYÖ
72 52 ELINTARVIKETYÖNTEKIJÄT YM. (53)
73 52 KEMIAN PROSESSITYÖ, (53)
73 52 MASSA- JA PAPERITYÖ (53)
75 S2 MUU TEOLLINEN TYÖ (53)
773 52 KIINTEIDEN KONEIDEN KÄYTTÖTYÖ (ENERGIA- JA VESIHUOLTO YM.) (53)
77 TYÖKONEIDEN KÄYTTÖ
770 53 NOSTURIN KULJETTAJAT YM. (54)
772 52 RAKENNUSKONEEN KULJETTAJAT YM. (53)
771 53 TRUKINKULJETTAJAT YM. (54)
77 53 MUUT TYÖKONEIDEN KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT AMMATIT (54)
PAKKAUS- VARASTO- JA KUORMAUSTYÖ
76 53 PAKKAAJAT JA PAKETOIJAT YM. (54)
781 53 VARASTOTYÖNTEKIJÄT (54)
780 53 AHTAUS, KUORMAUS- YMS. TYÖNTEKIJÄT (54)
76 53 MUUT PAKKAUS-, VARASTO- JA KUORMAUSTYÖN AMMATIT (54)
79 53 SEKATYÖ
PALVELUTYÖ YM.
SIVIILIVARTIOINTI - JA SUOJELUTYÖ
800 PALOMIEHET
8001 31 PALOPÄÄLLIKÖT




6011 41 KOMISARIOT YM.
8012 44 MUUT POLIISIT
802 TULLIVARTIJAT JA RAJAVARTIJAT
8021 34 TULLIVALVONTAESIMIEHET JA SATAMATARKASTAJAT
8022 54 TULLIVARTIJAT
8022 54 RAJA- JA MERIVARTIJAT
803 VANGINVARTIJAT YM.
8031 41 VARTIOPÄÄLLIKÖT YM.
8032 54 VANGINVARTIJAT
804 54 MUUT VARTIJAT (SIVIILITEHTÄVÄT)
809 54 MUUT VARTIOINTI- JA SUOJELUTYÖN AMMATIT
HOTELLI-, RAVINTOLA- JA SUURTALOUSTYÖ
810 41 SUURTALOUKSIEN HOITAJAT YM.
811 53 KOKIT, KEITTÄJÄT JA KYLMÄKÖT
812 53 KEITTIÖAPULAISET YM
82 TARJOILUTYÖ SEKÄ HOTELLI- JA RAVINTOLAPALVELUTYÖ
8201 41 HOVIMESTARIT
8202 54 TARJOILIJAT JA BAARIMESTARIT
8 54 MUUT TARJOILU- JA PALVELUTYÖNTEKIJÄT
KOTITALOUSTYÖ
813 54 KOTITALOUDENHOITAJAT (KOTIAPULAISET)
54 MUUT KOTITALOUSTYÖNTEKIJÄT
KIINTEISTÖNHOITO JA SIIVOUSTYÖ 
630 54 KIINTEISTÖTYÖNTEKIJÄT
831 SIIVOOJAT JA SIIVOUSTYÖNJOHTAJAT
8311 41 SIIVOUSTYÖN JOHTAJAT
8312 54 SIIVOOJAT
839 54 MUUT KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSTYÖN AMMATIT
HYGIENIA JA KAUNEUDENHOITO 
84 54 PARTURI- JA KAUNEUDENHOITOTYÖNTEKIJÄT
842 54 KYLVETTÄJÄT YM.
849 54 MUUT HYGIENIA- JA KAUNEUDENHOITOTYÖNTEKIJÄT
PESU- JA SILITYSTYÖ
850 PESULATYÖNTEKXJÄT
8501 41 PESULANHOITAJAT YM.
8502 54 PESIJÄT JA MANKELOIJAT
851 54 SILITTÄJÄT
859 54 MUUT PESU- JA SILITYSTYÖN AMMATIT
URHEILU
860 34 LIIKUNNANOHJAAJAT, URHEILU- JA RAVXVALMENTAJAT 
SOTILASTYÖ










JULKISEN SEKTORIN AMMATTIRYHMÄT SIVU 7
900 34 KENRAALIT
900 34 ESIUPSEERIT
900 34 YLEMMÄT TOIMIUPSEERIT
901 41 ALEMMAT TOIMIUPSEERIT
902 41 VÄRVÄTYT
903 41 SOTILASTEKNINEN HENKILÖSTÖ
53 MUUT SOTILASTYÖHÖN LIITTYVÄT AMMATIT






AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. 
RYH- 1. RYH- 2. RYH- 3. RYH-




93010 AKKUASENTAJA JA AKUNKORJAAJA 769
92010 AKKUASENTAJA JA AKUNKORJAAJA, VANHEMPI 769
91011 ALIKONEMESTARI 612
95260 ALUSTAN-/MOOTTORINPESIJÄ/PESIJÄ KORJAAMO 759
98010 AMMATTIOPPI LAS X
93141 APULAISKONEENHOITAJA 753
91010 APULAISTYÖNJOHTAJA 0043
95231 aputyöntekijä teurastamossa 820
95205 aputyöntekijät kivitöissA 501
97010 ASENNUSTARKASTAJA 0031
93020 ASFALTTIKONEEN KÄYTTÄJÄ 879
93030 ASFALTTITYÖNTEK.,KEITTÄJÄ JA HIERTÄJÄ 792
94010 ASFALTTITYÖNTEK..SEPELIN JA EMULSION LE 792
92020 ASFALTTITYÖNTEKIJÄ, VALURI 792
93201 AUTO- JA KONEASENTAJA, NUOREMPI 753
92441 AUTO- JA KONEASENTAJA,VANHEMPI 753
91502 AUTO-JA KONEASENTAJA 753
95997 AUTOHALLINHOITAJA 931
94020 AUTOHUOLTOTYÖNTEKIJÄ, VÄH. VAATIV.TEHTÄV 753
93040 AUTOHUOLTOTYÖNTEKIJÄV, VAATIV.TEHTÄVISSÄ 753
93051 AUTOKORINKORJAAJA, NUOREMPI 753
92031 AUTOKORINKORJAAJA, VANHEMPI 753
92112 AUTOKORJ.VARAOSANIES, VANH., TÄYSIN AMMA 759
91071 AUTOMAALARI, VANH.TÄYSIN AMM.TAITOINEN 759
92221 AUTOMAALARI.NUOREMPI, AMMATTITAITOINEN 759
95206 AUTONAPUMIES 649
93200 AUTONASENTAJA, NUOREMPI 753
91501 AUTONASENTAJA, VANHEMPI 753
92440 AUTONASENTAJA, VANHEMPI 753
95011 AUTONASENTAJAN APULAINEN 753
94030 AUTONKULJETTAJA, NUOREMPI 641
93060 AUTONKULJETTAJA, VANH. VAH.4 V. AMMATT 641
93052 AUTONPESIJÄ 9322
93050 AUTOPELTISEPPÄ, NUOREMPI 754
92030 AUTOPELTISEPPÄ, VANHEMPI 754
93210 autosAhköasentaja, nuorempi apulainen 753
92450 AUTOSÄHKÖASENTAJA, VANHEMPI 753




93365 BETONIN LAAHALAPIOTYÖNTEKIJÄ/LAAHALAPI 7933
92040 BETONIRAUDOITTAJA, AMMATTITAITOINEN 7933
93362 BETONISULLOJA 7933
93360 BETONITYÖNTEKIJÄ 7933
92050 BETONIVALURI PUTKIVALIMOSSA 7933
93298 ELEKTRONIIKKA-,INSTRUMENTTI - JA KOJEAS.,N 764
92548 ELEKTRONIIKKA-,INSTRUMENTTI- JA KOJEAS.,V 764
91503 ELEKTRON 11KKA-ASENTAJA 764







93061 ERIKOI SAUTONKULJETTAJA, NUOREMPI 641
93042 ERIKOISRATATYÖNTEKIJÄ 791
91991 ERIKOISTARKISTAJA SÄHKÖLAITOKSELLA 0042
92570 ERISTÄJÄ 7934
95243 ERITYISRYHMIEN LIIKUNNANOHJAAJA 1832
91020 ESIMIES, TYÖNJOHTAJA 0043
93374 ESITYÖNTEKIJÄ RAIVAUSTÖISSÄ 6512
91030 ETUMIES 0043
99900 HARJOITTELIJA X
93296 HEIKKOVIRTA-ASENTAJA , NUOREMPI 761
EHTO AMM. EHTO AMM. 











93111 HIEKKA- JA SORAKUOPAN TYÖNTEKIJÄ
97058 HIEKKAPUHALTAJA
93220 HIENOMEKAANIKKO, NUOREMPI
91040 HIENOMEKAANIKKO, VANH. TÄYSIN AMM.TAITOI
94040 HIILITYÖNTEKIJÄ SÄHKÖLAITOKSELLA











92060 HÖYRYKATTILAN HOITAJA, SUURTEHOHÖYRYKATT
93070 HÖYRYKATTILAN LÄMMITTÄJÄ, LAITOKSISSA




































92100 KAIRAUSMIES, VANH.TÄYSIN AMM.TAITOINEN
92222 KAISTAMAALARI
93313 KAIVERTAJA
91050 KAIVINKONEIDEN KÄYTTÄJÄ, EI TRAKTORIKA





EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
1. RYH- 2. RYH- 3. RYH- 4. RYH- 5. RYH- 6.












































































95993 KATTI LA-JA KONEHUONEEN PUHDISTAJA.SÄHKÖL
92120 KATTILAMUURARI
94997 KATUJOHTOPESAKKEIDEN TYHJENTÄJÄ KAASULAI
94991 KATUOSASTON APUTYÖNTEKIJÄ
93990 KATUOSASTON TYÖNTEKIJÄ




94080 KEMIALLISEN TYÖN TEKIJÄ, NUOR. VESILAITO







92181 KIRJASTOAUTONKULJ. VANH. VÄH. 6 V. ÄMMÄT
95028 KIRVESMIEHEN APULAINEN
93100 KIRVESMIES TELINETYÖSSA
92130 KIRVESMIES, MUISSA KUIN III PALKKARYHM
91508 KIRVESMIES,VANHEMPI
92140 KIVENHAKKURI, VERKKO-.VINKKELI-JA TUKI





93300 KOJEASENTAJA, NUOR./KOJEISTO-JA KYTKINLA



































92180 KUORMA-AUTONKULJETTAJA, VANH. VÄH. 6 V
EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
1. RYH­ 2. RYH­ 3. RYH­ 4. RYH­ 5. RYH­ 6.
































































































































92220 MAALARI, NUOREMPI, AMMATTITAITOINEN
91070 MAALARI, VANH. TÄYSIN AMMATTITAITOINEN
93113 MAALARI,NUOREMPI
95207 MAALARIN APULAINEN




91080 MAANSIIRTOTRAKT. JA TRAKT.KAIVURIEN KÄ
93381 MAANSIIRTOTRAKT. JA TRAKT.KAIVURIEN KÄ




EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
1. RYH- 2. RYH- 3. RYH- 4. RYH- 5. RYH- 6.
























































































91149 MITTAKIRVESMIES, 1 PALKKARYHMÄ
94110 MITTARIASENTAJA- JA VAIHTAJA.VANH.VESILA











95994 MITTARINLUKIJA , SÄHKÖLAITOKSELLA
95122 MITTARINPESIJA , VESILAITOKSELLA
95121 MITTARINPUHDISTAJA , SÄHKÖLAITOKSELLA
95123 MITTARINPUHDI STAJA, KAASULAITOKSELLA
93171 MITTARINTARKASTAJA,NUOREMPI
93170 MITTARINTARKASTAJA,TÄYSIN AMM.TAIT. VESI
92260 MI TTARINTARKASTAJA,TÄYSIN AMM.TAIT.SÄHKÖ
91022 MITTAUS- JA SÄÄTÖTEKNIKKO
95023 MITTAUSMIEHEN APULAINEN
94120 MITTAUSMIES, NUOREMPI
92270 MITTAUSMIES, VANH.,TÄYSIN AMM.TAITOINEN






91100 MOOTTORI HINAAJAN KULJETTAJA
93063 MOOTTORIKELKAN KULJETTAJA






93992 MUURARI TAI RAPPARI, NUOREMPI
95019 MUUT APULAISET, ILM. TEHT.KUVAAVA NIMIKE
94998 MYLLÄRI
95030 NAULAAJA




98030 NUORI TYÖNTEKIJÄ, 15 VUOTIAS
98031 NUORI TYÖNTEKIJÄ, 16 VUOTIAS





EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
1. RYH- 2. RYH- 3. RYH- 4. RYH- 5. RYH- 6.











































































94130 OMPELIJA, VAATIVISSA TEHTÄVISSÄ
97076 OPAS
92084 OPASTEKILPIASENTAJA
98011 OPPILAAT (APUASENTAJAT) 2. VUOTENA







95014 PELTI- JA LEVYSEPPÄ, APULAINEN
93250 PELTI- JA LEVYSEPPÄ, NUOREMPI



















95170 PUISTO- JA PUUTARHATYÖNTEKIJÄ
94160 PUISTO- JA PUUTARHATYÖNTEKIJÄ, AMM.TAITO
95180 PUISTONVALVOJA
93320 PUISTOTYÖNTEKIJÄ, TÄYSIN AMM.TAIT. YLI 6
97051 PUKIJA
97090 PUMPPAAMOJEN HOITAJA










92310 PUUTARHA-APULAINEN, TÄYSIN AMM.TAITOINEN
97078 PUUTARHAMESTARI
95171 PUUTARHATYÖNTEKIJÄ RASKAISSA TÖISSÄ
93383 PYÖRÄKUORMAAJAN KULJETTAJA, NUOREMPI














EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
1. RYH- 2. RYH- 3. RYH- 4. RYH- 5. RYH- 6.














































































93041 RATATYÖNTEKIJÄ, TYÖMOOTT.VAUNUA AJAVA 791




93203 RENGASASENTAJA, NUOREMPI 759
92443 RENGASASENTAJA, VANHEMPI 759
93995 RENKAAN KORJAAJA TYÖPAJOISSA 759
95208 RUISKUMAALARI VAI HETYÖSSÄ 780
93370 RUOPPAAJA- JA KAIVAJATYÖNTEKIJÄ 792
95991 RUSNARI 799
94992 RUSNARI VAATIVISSA TEHTÄVISSÄ 799
92340 SAHANASETTAJA 770
92993 SAHATYÖNTEKIJÄ 770
94190 SAHURI PILKKOMAKONEESSA 770
92996 SAHURI, MUUT PAITSI IV PALKKARYHMÄSSÄ 770
93064 SAIRAANKULJETTAJA 1041
97024 SAIRAANLAPSEN HOITAJA 159
92350 SATAMANOSTURIN KÄYTTÄJÄ 871
97025 SATAMAVALVOJA 6512
95200 SEKA- JA APUTYÖNTEKIJÄ 89
94200 SEKATYÖNTEKIJÄ, VAATIV. TALONRAK.ALAN 7939
95201 SEKATYÖNTEKIJÄT JÄTTEIDEN JA ROSKIEN KAA 89
92360 SEMENTTITYÖNTEKIJÄ, AMMATTITAITOINEN 7933
94210 SEMENTTITYÖNTEKIJÄN APULAINEN 7933
91147 SEMENTTIVALIMON TYÖNTEKIJÄ 7939
93913 SEPPÄ, NUOREMPI 73
92520 SEPPÄ, VANHEMPI 73
95016 SEPÄN APULAINEN 73
97036 SIIVOJA-EMÄNTÄ 939
95230 SIIVOUS- JA PUHDISTUSTYÖNTEKIJÄ 9322
92341 SIRKKELISAHURI 770
91522 SORVAAJA 751
93241 SORVAAJA-JYRSIJÄ, NUOREMPI 751
92481 SORVAAJA-JYRSIJÄ, VANHEMPI 751
93280 SORVAAJA, NUOREMPI 751
92530 SORVAAJA, VANHEMPI 751
95022 SORVAAJAN APULAINEN 751









93290 SÄHKÖASENTAJA, NUOREMPI 761
92540 SÄHKÖASENTAJA, VANHEMPI 761
91518 SÄHKÖASENTAJA,ETUMIES 761
92161 SÄHKÖKONE- JA KONEASENTAJA ENERGIALAITOK 763
93303 SÄHKÖLAITOSASENTAJA,NUOREMPI 761
92555 SÄHKÖLAITOSASENTAJA,VANHEMPI 761






















EHTO AMM. EHTO AMM. 










































































AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1996
AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
RYH­ 1. RYH­ 2. RYH­ 3. RYH­ 4. RYH­ 5. RYH­ 6.
AMMATTINIMI MÄ MÄ MÄ MÄ MÄ MÄ
TIEHÖYLAN KULJETTAJA, NUOREMPI 879
TIEHÖYLÄN KULJETTAJA, VANHEMPI 879





TORNI NOSTURIN KÄYTTÄJÄ 871
TRAKTORIN KÄYTTÄJÄT ALLE 5 TONNIN 879
TUHKANKÄRRÄÄJÄ, LÄMPÖ-JA SÄHKÖVOIMALAIT 89
TUNTIKIRJURI 2444
TUNTIKIRJURI, VAATIVISSA TEHTÄVISSÄ 2444
TUOREMEHUASEMAN HOITAJA 820
TUOTEPUHDISTAJA 85












TÄRYJYRIEN JA LEVYJEN KÄYTTÄJÄ 879
UIMAOPETTAJA 1832
UIMAVALVOJA 1832
ULKOILUALUEIDEN TYÖNTEKIJÄ, AMM.TAITOINE 1832
ULKOILUALUEIDEN TYÖNTEKIJÄ, TÄYSIN AMM.T 1832










URHEILUKENTÄN HOITAJA, TÄYSIN AMM.TAITOI 1832
URHEILULAITOSTEN-JA ALUEIDEN HOITAJA, TÄ 1832







VAATTEI DEN VARTI JA 909
VAATTURI, OSITTAIN AMMATTITAITOINEN 71
VAATTURI, TÄYSIN AMMATTITAITOINEN 71











VARASTOTYÖNTEKIJÄ VAATIVISSA TEHTÄVISSÄ 882
VARASTOTYÖNTEKIJÄ, VANH., AMM.TAITOINEN 882
11.4.1997 9






92111 VARASTOTYÖNTEKIJ Ä, VASTUUNALAINEN 882
95153 VARTIJA 906
93450 VAUNUNKORJAAJA, NUOREMPI 752
92410 VAUNUNKORJAAJA, VANH.,LIIKENNELAITOKSELL 752
95261 VAUNUNKORJAAJIEN TYÖRYHMISSÄ TYÖSK. NAFT 752
95270 VAUNUSIIVOOJA 9322
93144 VEDENANTOMIES 86
92201 VEDENKÄS.LAITOKSEN HOITAJA SÄHKÖLAITOKSE 86
97069 VENEEN KULJETTAJA 699
94252 VENELAITURIN TYÖNTEKIJÄ 699
93421 VENELAITURIN TYÖNTEKIJÄ VAATIVISSA TEHT. 699
93460 VERHOILIJA, NUOREMPI 71
92420 VERHOILIJA, VANHEMPI 71
91148 VERKOSTOT ARKKAILIJA 765
93331 VESI-JA VIEMÄRILAITOKSEN APUMIES 86
91160 VESI-JA VIEMÄRILAITOKSEN HOITAJA 86
93071 VESIKATTILAN LÄMMITTÄJÄ 939
93142 VESILAITOKSEN HUOLTOMIES 86




94300 VIEMÄRI TYÖNTEKIJÄ 792
93312 VII LAAJA-SORVAAJA, NUOREMPI 751
93310 VII LAAJA, NUOREMPI 751
92560 VII LAAJA, VANHEMPI 751




93202 YLEISASENTAJA, NUOREMPI 752




YHTEENSÄ RYHMITELTYJÄ NIMIKKEITÄ 565







EHTO AMM. EHTO AMM. 






KUNTIEN AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1996 AMMAT­ EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO AMMAT- EHTO ÄMMÄT- EHTO AMMA
TIRYH­ 1. TIRYH- 2. TIRYH- 3. TIRYH- 4. TIRYH- 5. TIRY
AMMATTI
KOODI


























































YHTEENSÄ RYHMITTELEMÄTTÖMIÄ NIMIKKEITÄ 57
